東京の市街地構造と地震火災 by 小川 正幸
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木 造 640.665練 463.027僚 A 177.638t章 331.389機 A 131.638t車{含む特級)
防火造 683.508 912.808 229.300 983.564 70.756 
簡易耐火造 28.023 47.057 19.034 58.581 11.524 
耐火遺 86.438 154.236 67.798 194.946 40.710 
d日、 計 1.438.634 t車 1.577.128機 138.494t壷 1.568.480機 A 8.648梅
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ー
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昭総得
221.391 240.395 1241 58.958 853B50 20251 
811 
26B06 91.516 45.037 10251 5.709 1.098 625 1.577J28 
情聴同年
146.091 180.081 1217 53.746 929BI8 21.046 37.535 115.7&3 55J t7 13J94 8202 1.722 948 1.568.480 8月
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衰7 建物混成率(構造別建築面積の割合) 表8 250mメッシュ単位の耐火率分布
該当メッシュ数
、¥¥¥¥ 木 造 防火造 耐火造 耐火率 (全体に占める割合克
59年調査 17.2% 53.6% 29.1% 
特別区平勾 ( 6.6%減) ( 2.7%増) ( 3.7%地)
5.年調査 23.8% 50.9% 25.4% (11.3%減) (u%増) ( 6.4%増)
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昭和 56 年(第 2 回) 昭和 50 年 (第 1 回)
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表10 建物混成率(構造別建築面積の割合)
¥¥ 木 造 防 火遁 耐火 造
多摩地区平均 回年調査 52.0 " 33.8 " 14.2 " 
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混成 E11m 耐火 aE
0以上 -10未溺 4.528 (55.30) 
10 • -20 • I ， !.!H ( 15.33) 
20 • -30 • I ，! H ftlO7) 
30 • -40 • I ， .c~~ ( 5.60 
40 • -50 • I ~ ! ~ ( 179) 
50 • -60 • I ， H! ( 2.43) 
60 • -70 • I _1 ~ ~ 
( 1.87) 
70 • -80 • I ， H2 ( 1.59) 
80 • -90 • I ， .1 ~ ~ ， _ー. ( 1.49)| 
90 • -100 ， ~~~， 
( 149) 』

























































































































Urban Structures and Facilities (市街地状況)， Fire Spread (延焼)， Earthquake Fire (地震火災)， 
Wooden house (木造建物)，円reResistive Building (耐火造建物)， Fire Protective House (防火
造建物)
